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> ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ 
ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ᠂ 




































ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<023-1-01-g> qoyaduγar udaγ-a-yin negegen badaraγulqu tösüblel-i 























ten-ü kigsen ǰiruγ-un songγuγdal-i eǰen qaγan 


















































[ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]  
<023-1-04-g> m
an-u ulus-un töb dürim
-iyer gürü-a čiy-a ulus-i 
m




















> ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠥ
ᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
















ᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠠ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ 
240 
ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠨᠭ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<023-1-06-g> ǰegün adsiy-a-yin sin-e sonusqal-un tem
deglegčid-ün daraγ-a 





















> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ 

















ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<023-2-01-g> kingγan qoyitu m
uǰi-yin ed tusalaqun-i negedkekü 




























[ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]  
<023-2-02-g> šašin (šasin)-u yabudal-un salburi γaǰar-i qolbun bütügegsen 












































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ 
ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠣ
ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<023-2-03-g> bükü ulus-un dum
da surγaγuli-yin qural-dur m
ongγul-un 
qoyar surγaγuli m

























> ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠵᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<023-2-04-g> som




























ᠽᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠰᠣᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ) ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ








<023-2-05-g> ǰegün adsiy-a-yin sin-e sonusγal (sonusqal)-i 
tem



























 ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠬᠥ
ᠮᠦᠰ ᠢ ᠣ
ᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠺᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<023-2-06-g> m
ongγul-un γabiyatan köm


























> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ
ᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢᠳ
 ᠢ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠦ





anǰu uγsaγatan-u surγaγčid-i ǰun-u üy-e-dü 




































ᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ 
ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠠ
ᠪᠠᠴᠢᠷᠠᠵᠦ (ᠠ
ᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠦ) ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠵᠥ
ᠪᠯᠡᠯᠳᠦᠮᠦᠢ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ 
ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ]  
<023-2-08-g> ulus-un arad-un surγal köm
üǰigülel-i ündüsün-eče 
sayiǰiraγulsuγai kem
en olan surγaγuli-yin daruγ-a nar-i ǰarlan abačiraǰu 
(abčiraǰu) quraldun ǰöbleldüm


















































> ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠨᠭ ᠳ᠋ᠠᠢ (ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠨᠭ᠍ᠲᠠᠢ) ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ





<023-2-09-g> čoγ ǰibqulang-tai (ǰibqulangtai) m
ordaγsan ulus-un čirig 
















> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠨᠲᠡᠢ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠯᠪᠠᠨ ᠠ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<023-2-10-g> kingγan qoriy-a-yin eldentei abuγai qoyitu m
uǰi-yin alban-a 



























































ᠭᠡᠢ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠢ  ᠳ᠋ᠦ ᠠ
ᠭᠤᠷ ᠲᠦ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠲᠦ ᠠ
ᠭᠤᠷᠲᠤ) ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ 
[ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]  
<023-2-12-g> köldükü (köldekü) ügei čikilγan kei-tü aγur-tu (čakilγan 







































> ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠂ 


























ᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠨᠠᠷ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ 
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠴᠢᠨᠭ᠍ᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<023-3-02-g> egem
-e qalaγun ularil-dur öčüken čü em
iyekü ügei-ber 
ǰüdegüren üileddüǰü (üiledčü) ulus ger-tür küčün-i ergükü ider ǰalaγu 
suraγči (suruγči) nar. [qorčin ǰegün γarun dum














































ᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ]  
<023-3-03-g> w
ang-un söm



















> ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ 































































































ᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠂ [ᠵᠢᠨ 
































































































 ᠭᠡᠷᠰᠡᠭᠦᠦ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠪᠠᠰᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠠ
ᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠠ᠂ [ᠺᠠᠢ ᠹᠦ










































































 ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥ
ᠷᠪᠡᠨ ᠦ
ᠬᠢᠳ
 ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ 
(ᠢ



















































































































 ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠰᠥ


















































































 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠ
ᠯᠪᠠᠨ 














































































































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ




























































ᠨᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥ
ᠯᠦᠪ
᠂ 












> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠠ
ᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠭᠡᠷ ᠮᠥ
ᠨ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 

























inu baγsi bolqu m






















> ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠴᠢᠳ






<023-4-05-g> gedesü-yin eregül-i qam
aγalaqui sanaγ-a talbiγčid ger 






















<023-4-06-g> tayilburi, küčürkeg m


























> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ (ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ) ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<023-5-01-g> m


















> ᠭᠦᠦ (ᠬᠡᠬᠦᠦ) ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠤ
ᠨᠠᠭ ᠠ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
245 
<023-5-03-g> güü (gegüü) m












> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ᠂ 







ᠬ ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠢ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠦ
ᠰᠦᠭ ᠦᠨ 
ᠲᠡᠤᠬᠡ᠂ 
<023-5-05-g> udq-a surγal-i sigüm
ǰileküi-dür erke ügei m
edekü yerü-yin 
m























































 15 ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠤ






<023-5-10-g> 15 yasun-i teberin ukilaγsaγar, tegün-ü yal-a ügei-ber 

















ᠢ ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠬᠥ
ᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 

























> ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤ
ᠨᠭ᠍ᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 

















> ᠵᠠᠨᠭ ᠲᠠᠨᠭ᠂ 










ᠬᠢᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 





















ᠭᠲᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 
<023-5-17-g> aγta m






> ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ 








> ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ
ᠷᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ᠂ [ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<023-5-19-g> ǰiruγ bolbasu tem












































ᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠢ᠃ 






































ᠨᠤ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 









ᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ(ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<023-6-06-g> sedkil-ün čikiraγ qataγu-yi sigüm











ᠬᠡ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳ




<023-6-07-g> iregedüi-yin biden-ü köke m
ongγul-un ǰalaγus-un sedkilge 
kem








































ᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠃
 















 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 













ᠶᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂  [20] 
<023-7-06-g> nibbun (yapun) m








































> ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 
<023-7-09-g> baγatur m





























 ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<023-8-02-g> qoyaduγar ulus-un arad-un sergülengtei-ber bey-e-ben 





















































<023-8-051-g> keǰiy-e egüride nidün-i eregül bolγasuγai kem
ebesü 
kersegüü bolγum




































> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 

















ᠭᠡ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 















artal ügei kičigüü (kečegüü) yabudal-tai (tai) aγur-tu 












> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠯᠠᠯ (ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ)᠂ 


























 ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠤᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂  [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<023-8-12-g> urγum













 (ᠪᠣᠯᠤᠨ)  ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠤᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ]  










> ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠤᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ]  









 (ᠪᠣᠯᠤᠨ) ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠪᠤᠵᠢ (ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ)᠂  [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 











ᠴᠢᠨ ᠡ ᠡᠮᠬᠡᠨᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂  
<023-8-16-g> ebedčin-e em
kenigsen silüg. 
<023-8-16-y>
病
気
で
悩
む
（
詩
） 
 
